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Dama c ii camelii
D rám a 5  fe lv o n ásb an . I r t a : D um as S án d o r. R e n d e z ő : L ászló  Gyula.
D ram a in  5  ac te . S c r isa  d e  A lesand ru  D um a.
Szem élyek:
D uval A rm a n d —  —  —  —  V árady  L ajos
D uval G e o rg e s —  —  —  —  L ászló  G yű la
R ieux  G asto n  —  —  —  —  P árk án y i Já n o s
S a in t G a u d e n s—  —  —  —  V arga  S im on
G usztáv  —  —  —  —  —  M arkó S án d o r
G iray  g ró f  —  —  — —  V irágháty  L ajos
W a rv ille  b á ró  —  —  — —  B ihari László
Az o rv o s, d o e to u l —  —  —  G o ru p p  György 
B izo m á n y o s  •—  —  —  —  B ogdán  Z o ltán
In a s , M arg itnál —  —  —  D ebreczen i L.
In as , O lym piánál —  —  —  L évai P ál 
M argit —  —  —  —  —  G azdy A ran k a
N ich e tte  —  —  —  —  —  M arsi Gizi
P ru d e n c e  —  —  —  —  —  E gyed L enke
N an in e  —  —  —  —  —  S z e m e re  N elly
O lym pe —  —  —  —  —  R ó zsah eg y i I.
A rth u r —  —  —  —  —  K olozsváry
A nais—  —  —  —  —  —  Z á c h  T e rk a '
A dél—  —  —  —  —  —  S ári Ju d ith
E s th e r  —  —  —  —  —  T o k a i Em m y
Debreczen, 1919 szeptember 5-én pén teken :
Palika.
S zínm ű.
In cep u tu l la  óra 2 0
D e b re c z e n  v ö r ö s  é s  a  T is z á n tú l i  r e l .  e g y b á z k e r .  k ö n y v n y o m d a -v ö lla la U .
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
